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gović Magjer, heterogena su po sastavu kao i nemirno kolekcionarstvo4 Drage Magjera. 
Zajednički im je jedino portretni prikaz, ali izveden na najrazličitije načine, realistički 
ili idealistički, naturalistički ili kao personifikacija. Djela su odraz društvenog i umjet-
ničkog ozračja u kojem su nastajala i sabirana te su kvalitetom i nastankom doprinos 
bogatstvu fundusa Moderne galerije.
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SUMMARY
MEDALS AND PLAQUES FROM THE MAGJER COLLECTION, 
RYBAK DONATION IN THE MODERN GALLERY 
The Mager Collection was created during the first half of the 20th century by gathe-
ring heterogeneous historical works of art and works of applied art dating from the 16th 
century to the first half of the 20th century. The collection grew out of art collector Drago 
Magjer’s (Mostar, 1895 - Zagreb, 1979) love of history and art and his care for heritage 
preservation. The works became part of the Modern Gallery holdings in 2017 thanks 
to the donation of Elizabeta Rybak Budić, the heiress to the estate of Drago Magjer 
and Nada Ostrogović Magjer. Five early portrait plaques by Branislav Dešković, made 
in 1904-1905 in Venice, are an addition the sculptor’s works kept in the museum. The 
remaining six medals by various artists, dating from 1903 to 1936, are a permanent 
enrichment of the Collection of Medals and Plaques of the Modern Gallery.
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